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| Eski istanbuldan manzaralar____  |
Eski bir yangın ve 
|İ tulumbacılar..
Yangına gidiş ve döniiş - Ertesi akşam tu­
lumbacı kovuşundaki içki ve eğlence âlemi
Evvelki akşam Çarşambada çı­
kan bir yangında susuzlıık yüzün­
den üç ev tamamen, iki ev de kıs­
men yandı. Eskiden, modem itfai­
ye yokken ve yangınları mahalle 
tulumbaları söndürürken bile, su­
suzluk yüzünden böyle facialar 
husule gelmezdi. Ancak, eski bü­
yük yangınların sebebi vasıta ki­
fayetsizliği idi. Şimdi, en modern 
vasıtalarla mücehhez olan itfaiye­
miz, hazan, yangınlarda, susuzluk 
yüzünden dakikalarca eli kolu 
bağlı ve seyirci vaziyetinde kail - 
yor ki, bu pek hazindir.
Bu yangın vesilesile, bir oku­
yucumdan aldığım çok enteresan 
bir mektubu karilerimle beraber 
bu sütunlarda okumayı düşün­
düm.
ı Okuyucularımdan biri var: Fın­
dıklıda Meclisi Meb’usan cadde- 
! sinde oturan, eski tulumbacı reis- 
I lerinden Sıtkı Reis. Eksik olmasın, 
1 arada sırada mektup yollayarak 
i beni taltif ediyor. Kendisinden, iki 
: gün evvel yine bir taltifname al- 
■ elim. Parlak. cümleler ve iyi te- 
| mennilerle bayram tebrikinden ve 
| yazılarımı zevkle okuduğunu bil­
direrek koltuklarımı karpuz sığ­
maz hale getirdikten sonra, eski 
tulumbacılığa ait bir hâtırasını 
anlatıyor. Eski İstanbul görüniiş- 
I leri ve tulumbacılık hatıratı bakı- 
I mmdan Sıtkı Reisin mektubu şöy- 
j lece devam ediyor:
«Ramazanda yazdığınız semai 
kahvelerine ait yazılarda geçen 
koşma, semai, divan ve muhtelif 
maniler bende büyük intibalar bı­
raktı. Bilhassa «Zampara destanı» 
çok güzel b-r destandır. Rahmet­
li Kasımpaşalı dalgıç Bombaca K 
Ahmet, davudi sesi ile çok güzel 
okurdu. Rahmet olsun canına; ge­
çen sene vefat ettiğini haber al­
dım.
«Eski tulumbacılık , hakkmdaki
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yazınızı büyük bir dikkatle o- 
kudum. Gençlik günlerim aklıma 
geldi. O zaman pire gibi idim. 
Fındıklı Meclisi Mebûısan daireli­
lerde, Yeııiköy sandığında koştum. 
Reisimiz meşhur Deli Süreyya idi. 
Koğuşumuz eski Sakpazarında, 
şimdiki Şildiz Aile Gazinosunda 
idi. Hiç unutmam, bir gece sabaha 
karşı, Büyükderede bir yangın 
patladı. Esasen dizlik ayağımızda.. 
Güzelim sıcak yataktan kalktık. 
Sandık başında, beş dakika zar­
fında, bütün takımlar içtima et­
tik; Dereiçi — Kazancı — Nişan­
taşı — Şişli — Maslak — Haeıos- 
man Bayırı derken ver elini Bü- 
yükdere... Hem de kış günü; Ka- 
sımm doksanı idi. Yanan bir köşk­
tü. Su sıkmağa başladık. Bizden 
başka iki sandık daha vardı. Zan­
nedersem biri, Dolapdere, Vange- 
listrahlar idi. Bereket versin rüz­
gâr yoktu. Üç sandık, yangının 
imanını gevretip bastırdık. Ertesi 
günü, gündüz saat birde yangın 
yerini terkettik. Üç sandık, aralık­
lar 2000 adım olmak üzere yola 
ievan olduk; dönüp koğuşa gel­
dik. Amma, hepimiz de turşu gibi 
olduk. Bir uykuya daldım; ertesi 
gün aynı saatte uyanabildim. Bu­
na aptallık diyenler bulunabilir. 
Fakat ne yapalım ki, kemik ve 
iliklerimize kadar işlemişti bu san­
at... Ben o zaman üçüncü takım­
da idim. Sol omuzum elân biraz 
aşağı düşüktür.
«O geceki yangında, yangın çı­
kan köşkün yanıbaşmdaki köşk 
ve yab sahipleri sandık reislerini 
iyice memnun etmiş olmalılar ki, 
ertesi akşam bizim koğuşta bir fa­
aliyettir başladı. Omurca rakıları, 
Tekirdağ, Mürefte, İmroz şarapla­
rı, âlâ Bomonti, Nektar biraları 
gırla!. Gündüzden, muhtelif ba­
lıklardan firma güveçler verilmiş. 
Papaz yahnileri, türlü mezeler, 
. şunlar, bunlar...
I «O zamanlar, şimdiki Güzel 
San’atlar mektebinin önü voli ye­
ri. Fındıklı camii önü ığrıp ve 
maynat volisi. Bolluk, bereket yo­
lunda. Balıkhaneye her gün üç 
dört sandal balık gönderiyoruz. 
Paylarımız aynak. Herkesin cebi 
paralı. Herkeste neş’e. Geçim der­
dini düşünen yok... Akşam üstü, 
balık güveçleri fırından geldi. Sof­
ralar kuruldu. Gündüzden, meşhur 
zurnacı Hilmiye haber göndermiş ■ 
tık. O da geldi. Yavaş yavaş çek­
meğe başladık kafaları... Konuşu­
lanlar hep o yangına ait:
«— Bizim sandık yangında şöy­
le çalıştı; böyle çalıştı.
«— Bizim takım o fedakârlığı, 
o gayreti göstermeseydi, bütün ya­
lılar çıra gibi yanardı lıa! Gibi, tu­
lumbacı ağzı birçok sözler... A r ­
tık, işin yoksa dinle... Sanki bü­
yük bir iş yapılmış. Dömeke mey­
dan muharebesini kazanan Gazi 
Etem Paşa o kadar kurum sata­
maz.
«Kafalar iyice kirişlendikten 
sonra, delikanlılar sırayla oyuna 
kalkmağa başladılar. Kimi bahriye 
çiftetellisi, kimisi Aydm zeybeği, 
kimi mevlâhane havası (Sabâ 
Devri), kimi Anadolu oyun hava­
ları oynuyor. Zurnacı Hiîmi de 
1 coşmuş, onları da kendisiîe beıa- 
■ ber, coşturdukça coşturuyor. Ar­
tık «Yaşşa!» ların «Varol!» lann 
bini bir paraya... Bu âlem sabaha 
kadar böyle devam edip gitti.
«Tabiî, bir gün evvelden de (ih­
sanı şahane) lerimiz elimize ve­
rilmişti... Ya, işte bizim omuzdaş­
ların âlemi de, o zamanlar böy- 
ieydi. Hey gidi günler bey!»
Tulumbacılık tahassürünü v ü  
bir tulumbacıhk hâtırasını samimi 
bir lisan ve edaîa anlatan bu mek­
tubu karilerime okumadan geçe­
medim.
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